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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 
показників 
↓↓↓ 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання  
Рік (роки) підготовки 
 2-й 
Семестр(и) Кількість кредитів 4,0 Нормативна 
 4-й 
Лекції*: Загальна кількість 
годин – 144 
 10 год. 
Практичні, семінарські*: 
Модулів – 1 
 6 год. 
Лабораторні*: 
Змістових  модулів 
(ЗМ) – 3 
Галузь знань 
0305 – Економіка та 
підприємництво 
(шифр і назва) 
 
 
 Спеціальність  
7.03050401 Економіка 
підприємства 
 … год. 
Самостійна робота*: 
 128 год. 
Індивідуальні завдання:  
 36 год. 
Вид контролю: 
(залишити потрібне; 
вказати номери семестрів) 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – … 
самостійної роботи 
студента – … 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ) 
Курсова робота 
«Вивчення сутності та 
розкриття 
особливостей системи 
планування і контролю 
на підприємстві» 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
спеціаліст 
 
екзамен 
 
 
Примітка: 
* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-
ної роботи становить (%):   
для заочної форми навчання – 11% до 89% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» є формування системи знань з методології розроблення 
перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх 
виконання 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» є опанування форм, методів і процесу планування і контролю; 
вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо 
економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і 
методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 
знати: 
– теоретичні основи планування і контролю на підприємстві; 
– методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків; 
– зміст і задачі планування і контролю та їх роль у підвищенні ефективності 
виробництва; 
– порядок розробки довгострокових і поточних (річних) планів; 
– методи організації внутрішньогосподарського розрахунку основних і 
допоміжних цехів, дільниць, бригад, відділів управління підприємством. 
вміти: 
– вибирати господарську стратегію на внутрішньогосподарському рівні; 
– розраховувати різні планові показники, необхідні для виконання 
самостійної роботи в планово-економічних службах підприємств; 
– використовувати сучасні математичні та комп’ютерні методи розрахунків; 
– використовувати сучасну нормативну базу. 
мати компетентності: 
- визначати доцільність застосовування тих чи інших систем планування і 
контролю на підприємстві; 
- вміти застосовувати сучасні методи техніко-економічного 
обґрунтовування підприємницьких проектів; 
- аналізувати сучасну нормативну базу; 
- прогнозувати результати виконання планових завдань; 
- вміти застосовувати сучасні методи контролю в процесі здійснення 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи планування на підприємстві 
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на 
підприємстві 
Сутність планування як науки, його предмет, об'єкт і методи дослідження. 
Характеристика понять план та планування. Планування як розумовий процес. 
Переваги та недоліки планування. Чинники, що обмежують застосування 
планування в сучасних вітчизняних умовах. Форма плану. Змістова 
характеристика планування як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття 
рішень. Альтернативність вибору та критерії прийняття раціональних рішень. 
Економічна раціональність і способи її досягнення. Формальний, 
інкрементальний і системний підходи у плануванні. Значення планування на 
підприємстві в умовах ринку. Місце планування у структурованій за різновидами 
управлінській діяльності. Планування як процес складання і прийняття планів; 
планові процедури за умов різної визначеності зовнішнього середовища. Основні 
принципи планування. Методи планування. Показники як результати 
перетворення наявної інформації у інформацію для планування. Класифікація 
показників плану. Порівнянність показників. Система дій, необхідних для 
виконання плану. 
Тема 2. Система планів підприємства 
Сутність системи планування з гідно з теорією систем. Система планування 
і система планів: термінологічні особливості. Передумови створення і 
ефективного функціонування системи планування і контролю на підприємстві. 
Загальний зміст процедур планування і контролю за різних організацій них 
структур управління підприємством. Класифікаційні ознаки та різновиди планів 
на підприємстві. Комплекси (підсистеми) планування: генеральне, цільове, 
стратегічне, поточне. Особливості та відмінні риси видів планування. Фактори, 
що впливають на вибір форми планування. Форма планування. Формалізоване 
представлення планування як досягнення взаємоузгодженості завдань 
підприємства. Поточний план як основна складова системи планів, його задачі, 
склад, загальний порядок розробки. Організація планування на підприємстві. 
Порядок і послідовність розробки планів. Система інформації. Виконавці. 
 
Змістовий модуль 2. Система елементів планування і контролю на 
підприємстві 
Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю 
продукції 
План збуту продукції, поняття, основні вихідні дані формування плану, 
необхідність маркетингових досліджень. Особливості визначення ринкового 
попиту на продукцію широкого вжитку і промислово г о призначення. Життєвий 
цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від 
їхньої реалізації. Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою 
різних моделей. Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів 
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(детермінантів) попиту. Поняття, мета реклами. Комунікаційна політика у 
здійсненні планів збуту продукції. Види і основні носії реклами. Розробка 
програми рекламування. Обґрунтування вибору рекламних засобів і ефективність 
реклами. Обґрунтування і контроль обсягу збуту продукції. Показники плану. 
Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і розрахунки. Планування витрат 
на збут продукції. Канали збуту продукції, стимулювання збуту з метою 
підвищення попиту на продукцію. 
Тема 4. Виробництво продукції 
Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. 
Структура виробничої програми підприємства. Державний контракт і замовлення, 
їхня характеристика. Планування і контроль обсягів виробництва продукції у 
натуральних і вартісних вимірниках. Оптимальний розподіл планової кількості 
кожної номенклатурної позиції за календарними періодами року (кварталах, 
місяцях). Мета оптимізації виробничої програми, планування оптимальної 
структури номенклатурних позицій. Економіко-математичні методи, що 
застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми. Визначення 
максимально можливого обсягу виробництва продукції. Планування товарної, 
валової, реалізованої і чистої продукції: їх характеристика, склад, розрахунки. 
Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні валової 
продукції. 
Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 
Характеристика оперативно-календарного планування і контролю. Задачі та 
зміст календарного планування і диспетчерського регулювання. Міжцехове і 
внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці та системи 
оперативного планування. Характеристика рівномірного і ритмічного 
виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на 
підприємстві. Головне завдання оперативно-календарного планування і контролю 
на підприємствах одиничного типу виробництва. Об'єкт планування, порядок 
проходження замовлень; системи і календарно-планові розрахунки у одиничному 
типі виробництва. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць. 
Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування і 
контролю у серійному виробництві. Календарно-планові нормативи та їхні 
розрахунки. Системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного 
планування на підприємствах серійного типу; різновиди: комплектних та 
подетальних. Планування виробничих програм цехом і дільницями. Особливості 
та головне завдання оперативною планування і контролю на підприємствах 
масового типу виробництва. Характеристика подетальних систем планування. 
Розрахунки календарно-планових нормативів. Планування роботи потокових 
ліній. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць. 
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
Завдання МТЗ підприємства, вихідні дані для розробки плану та 
послідовність його розробки. Методи вивчення ринку продукції. Методи 
вивчення ринку матеріальних ресурсів. Методи розрахунку потреби в 
матеріальних ресурсах для основного виробництва. Особливості визначення 
потреби в деяких галузях промисловості. Розрахунок потреби в паливі та енергії. 
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Склад та класифікація запасів. Нормування виробничих запасів. Методи 
контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік 
зміни запасів при постійних інтервалах обсягів поставок. Методика розрахунку 
ціни матеріалів, яка враховує інфляцію. Метод розрахунку потреби цехів у МТР. 
Лімітування відпуску матеріалів цехам. Способи забезпечення цехів 
матеріальними ресурсами. 
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 
Поняття, мета та етапи визначення потужності підприємства. Види, 
вимірники потужності. Чинники, під впливом яких формується потужність 
підприємства. Вихідні дані для розрахунку потужності. Послідовність розрахунку 
виробничої потужності підприємства. Фонди часу, які використовуються при 
розрахунках потужності, їхнє визначення. Визначення потужності у загальному 
вигляді. Методики розрахунку виробничої потужності на підприємствах і в 
підрозділах різних типів виробництва. Визначення виробничої потужності 
складальних цехів і підрозділів. Визначення введення в дію нових (додаткових) 
потужностей. Складання балансу. Визначення середньорічної потужності для 
обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році. Характеристика 
показників, їх розрахунки. Основні шляхи підвищення ефективності 
використання виробничих по тужностей. 
Тема 8. Персонал і оплата праці 
Місце персоналу у потенціалі підприємства. Поняття та класифікація 
категорій персоналу. Проблеми підприємства, пов'язані з персоналом, задачі 
планування і контролю персоналу. Вихідні дані для розробки плану з персоналу. 
Показники чисельності персоналу. Планування і контроль чисельності персоналу. 
Розрахунок планового балансу робочого часу. Розрахунок чисельності окремих 
категорій працюючих. Визначення додаткової потреби у персоналі. Залежність 
чисельності персоналу від продуктивності праці. Задачі планування і контролю 
продуктивності праці. Вихідні дані для розробки плану з продуктивності праці. 
Планування і контроль показників продуктивності праці та методи їх об числення. 
Підвищення продуктивності праці під дією техніко-економічних факторів. Задачі 
планування і контролю оплати праці. Склад планового фонду заробітної плати. 
Вихідні дані для розробки плану з заробітної плати. Показники, що 
характеризують оплату праці. Методи визначення планового фонду заробітної 
плати. Розрахунки планового фонду заробітної плати за елементами. Розрахунок 
середньої заробітної плати. Співвідношення росту продуктивності праці та 
середньої заробітної плати в плановому періоді. 
Тема 9. Виробнича інфраструктура 
Особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури. 
Складові елементи виробничої інфраструктури підприємства. Особливості 
функціонування та планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури. 
Методи планування і контролю потреб в інструментах у різних типах 
виробництва. Планування і контроль діяльності інструментальних цехів 
(виробнича програма, собівартість). Методика обчислення оборотного фонду 
інструментів. Планування і контроль виробничої програми ремонтно-механічного 
цеху. Розрахунок середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт із технічного 
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обслуговування. Розрахунок кількості робітників із ремонту та технічного 
обслуговування. Планування і контроль собівартості ремонтних робіт. 
Визначення потреби в енергетичних ресурсах. Планування і контроль потреби в 
електроенергії. Вимоги до складання енергетичних балансів. Методика розробки 
енергобалансів. Планування і контроль діяльності енергетичних цехів. Розрахунок 
вантажопотоків та вантажообігу. Планування і контроль діяльності транспортних 
цехів. Виробнича програма транспортного цеху. Розрахунок чисельності різних 
категорій робітників транспортного цеху. Планування і контроль собівартості 
транспортних робіт. 
Тема 10. Витрати виробництва 
Мета розробки плану із собівартості продукції. Завдання плану із 
собівартості. Вихідні дані для розробки плану. Послідовність розробки плану. 
Показники планових розрахунків. Послідовність розрахунку планової 
собівартості. Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат. Методика 
розрахунку зміни собівартості внаслідок дії факторів. Визначення собівартості 
реалізованої продукції. Склад витрат виробничої собівартості. Склад статей 
калькулювання виробничої собівартості. Розподіл загальновиробничих витрат на 
постійні та змінні. Формування собівартості готової продукції. Планування і 
контроль собівартості реалізованої продукції. Взаємозв'язок операційних ви трат 
за функціями та економічними елементами. Методика розрахунку статей прямих 
витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці). Методика 
складання зведеного кошторису. Взаємозв'язок кошторису на виробництво з 
іншими розділами внутрішньофірмового плану. 
 
Змістовий модуль 3. Взаємозв’язок планування і контролю на 
підприємстві 
Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві 
Визначення обсягів фінансових ресурсів і джерел їхнього надходження. 
Основні завдання фінансового планування і контролю. Види фінансових планів: 
довгостроковий, поточний і оперативний. Складання фінансового плану за 
видами діяльності: оперативної, інвестиційної та фінансової. Планування і 
контроль по треби в основному і оборотному капіталі, їх визначення. Джерела 
фінансування капітальних вкладень. Методи розрахунку потреби в оборотних 
коштах. Планування валового і чистого прибутку, їхня характеристика і 
послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії складання плану з прибутку. 
Методи планування і контролю прибутку. Аналіз «витрати – обсяг – прибуток» в 
процесі фінансового планування і контролю. Планування і контроль 
прибутковості підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки. Основні 
фінансові документи, що використовуються в процесі фінансового планування і 
контролю. Оцінка фінансового стану підприємства. 
Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 
Загальна характеристика, завдання та склад планових робіт зі створення, 
підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Нормативна база планування 
та комплекс основних планових обчислень. Економічна ефективність освоєння 
нової продукції. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. Вибір 
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варіанта технологічного процесу. Критична програма. Особливості планування і 
контролю собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки і освоєння. 
Закономірності зниження трудомісткості складних виробів у процесі освоєння 
виробництва. Зміни собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння. 
Складання кошторису витрат та кошторисної калькуляції. Обчислення 
трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки 
виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків тривалості робіт 
за умови паралельного, послідовного, паралельно-послідовного способів їхнього 
виконання. Порядок виконання робіт і побудова графіків Ганта. Поняття сітьових 
методів і моделей, їхня термінологія. Методика визначення основних показників: 
тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання. Побудова 
сітьових моделей виконання комплексів робіт, їхня оптимізація. 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 
Зміст, завдання та послідовність розробки плану організаційно-технічного 
розвитку підприємства. Основні складові плану. Етапи планування організаційно-
технічного розвитку підприємства. Принципи планування техніко-організаційного 
розвитку. Техніко-економічний аналіз. Зміст, структура, основні елементи. 
Фактори технічного й організаційного рівня розвитку підприємства. Економічне 
обґрунтування організаційно-технічних заходів. Види ефектів від реалізації 
організаційно-технічних заходів. Система показників та методика оцінки 
загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів. Методи 
планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 
Тема 14. Бізнес-планування 
Принципи та функції бізнес-плану. Бізнес-планування як обґрунтування 
підприємницької ідеї, ділового проекту. Функціональна спрямованість бізнес-
плану. Відмінність бізнес-планів щодо сфери застосування, складу предметної 
галузі, масштабів виробництва тощо. Унормований склад бізнес-плану як 
елемента ділового проекту. Вибір різновиду методики бізнес-плану з урахуванням 
його функціональної приналежності, виду діяльності, масштабів виробництва. 
Послідовність розробки бізнес-плану. Загальна характеристика основних розділів 
бізнес-плану. 
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Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Назви змістових 
модулів і тем 
усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Змістовий модуль 1.1. Теоретичні основи планування на підприємстві 
Тема 1.       10 2 - - 8 
Тема 2.       8 - - - 8 
Разом за ЗМ 1      18 2 - - 16 
Змістовий модуль 1.2. Система елементів планування і контролю на підприємстві 
Тема 3.       8 - - 2 6 
Тема 4.       6 - - - 6 
Тема 5.       7 2 - - 5 
Тема 6.       7 2 - - 5 
Тема 7.       7 2 - - 5 
Тема 8.       7 - - 2 5 
Тема 9.       6 - - - 6 
Тема 10.       6 - - - 6 
Разом за ЗМ 2      54 6 - 4 44 
Змістовий модуль 1.3. Взаємозв’язок планування і контролю на підприємстві 
Тема 11.       10 - - 2 8 
Тема 12.       8 - - - 8 
Тема 13.       8 - - - 8 
Тема 14.       10 2 - - 8 
Разом за ЗМ 3      36 2 - 2 32 
Інд. завдання (ІЗ) 
Курсова робота 
 - - -  36 - - - 36 
Разом      144 10 - 6 128 
 
 
5. Теми лекційних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення 
на підприємстві 
2 
2 Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 2 
3 Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 2 
4 Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою 
потужністю 
2 
5 Тема 14. Бізнес-планування 2 
 Разом 10 
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6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і 
контролю продукції 
2 
2 Тема 8. Персонал і оплата праці 2 
3 Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві 2 
 Разом 6 
 
7. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення 
на підприємстві 
8 
2 Тема 2. Система планів підприємства 8 
3 Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і 
контролю продукції 
6 
4 Тема 4. Виробництво продукції 6 
5 Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 5 
6 Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 5 
7 Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою 
потужністю 
5 
8 Тема 8. Персонал і оплата праці 5 
9 Тема 9. Виробнича інфраструктура 6 
10 Тема 10. Витрати виробництва 6 
11 Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві 8 
12 Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції 8 
13 Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 8 
14 Тема 14. Бізнес-планування 8 
 Виконання індивідуального завдання (курсової роботи) 36 
 Разом 128 
 
7. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
«Вивчення сутності та розкриття особливостей системи планування і 
контролю на підприємстві» 
За дисципліною «Планування і контроль на підприємстві» передбачено 
виконання курсової роботи. Завдання на курсову роботу містить 50 тем (Тема 
курсової роботи обирається студентом самостійно, але обов'язково узгоджується з 
керівником. Повторення однієї і тієї ж теми в групі не допускається). Кожна 
курсова робота повинна мати наступні структурні елементи: вступ, основна 
частина (розкривається обрана тема в декількох питаннях), висновки щодо 
наведеного матеріалу, перелік посилань, додатки (якщо потрібно). 
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8. Методи навчання 
Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються 
студентами в процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні курсової 
роботи, самостійній роботі з навчальною і науково - методичною літературою. 
Вивчення дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» базується 
на знанні циклу загальноосвітніх і загальнонаукових дисциплін, розвитку 
суспільного виробництва,  а також на знаннях і уміннях, отриманих студентами в 
процесі проходження навчальних і  виробничих практик. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою. Поточний контроль 
проводиться методом вибіркового опитування на практичних заняттях і 
виконання студентами курсової роботи. 
 
9. Методи контролю 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові завдання) 
з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та за модуль в 
цілому. 
2. Виконання курсової роботи передбачають у межах самостійної роботи. 
3. Екзамен проводиться письмово та оцінюється за екзаменаційними 
білетами, які містять 2 теоретичних питання і практичну задачу.. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1.1 ЗМ 1.2 ЗМ 1.3 
Т1 Т2 Т3 … Т10 Т11 … Т14 
ІЗ 
КР 
Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 
Сума 
        
10 20 15 25 
70% 
30% 100% 
Т 1, Т 2 ... Т 14 – теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 
практики, диф. заліку 
для заліку 
Оцінка 
 за шкалою 
ЄКТС 
90-100 відмінно А 
82-89 В 
74-81 
добре 
С 
64-73 D 
60-63 
задовільно 
зараховано 
E 
35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
Fx 
0-34 
незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
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11. Методичне забезпечення 
 
1. Охріменко, В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль 
на підприємстві» (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання напряму  
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» ФПО та ЗН) [Текст] / В. М. 
Охріменко, Ю. Ю. Леонт'єва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. 
– 165 с 
2. Базецька Г. І., Журавель В.В., Склярук Н. І. Методичні вказівки до 
організації самостійної роботи з дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напрямку підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)) / Г. І. Базецька, Н. І. Склярук; Харк. нац. унів-т. міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 65 с. 
 
12. Рекомендована література 
Базова 
1. Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
Учебное пособие / Т. Н. Бабич, И. А. Козьева, Ю. В. Вертакова, Э. Н. Кузьбожев. 
– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 c. 
2. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
Учебное пособие / Л. Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 260 c. 
3. Зінь, Е. А. Планування діяльності підприємства [Текст]: підручник / 
Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 320 с. 
4. Іванова, В. В. Планування і контроль на підприємстві [Текст]: навч. 
пособни к / Іванова В.В. – Сумы: Ун - тетская книга, 2011. – 443 с. 
5. Максімова, В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на 
підприємстві [Текст]: навч. посібник / В. Ф. Максімова. – К.: Лібра, 2008. – 190 с. 
6. Москалюк, В. Є. Пла нування діяльності підприємства [Текст]: навч. 
посіб. / В.Є. Москалюк, Л. П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова; за заг. ред. 
В. Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с. 
7. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / За ред. М.О. 
Данилюка. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с. 
8. Савкина Р. В. Планирование на предприятии: Учебник / Р. В. Савкина. – 
М.: Дашков и К, 2013. – 324 c. 
9. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посібн. з 
грифом МОНУ [для студ. вищ. навч. закл.] (5-е видання)./ Г. М. Тарасюк, Л. І. 
Шваб. – К. : Каравела, 2012. – 368 с. 
10. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. 
посібник / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К.: Лібра, 2008. – 368 с. 
11. Филипенко, О.М. Планування і контроль на підприємстві [Текст]: навч. 
посібник / О.М. Филипенко, В.А. Гросул. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 325 с. 
12. Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. 
пособник / Л. А. Швайка. – Львів: Магнолія, 2007. – 268 с. 
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Допоміжна 
1. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій 
економіці: проблеми теорії і методології: монографія./ Н. Г. Виговська 
-Ж.:ЖДТУ,2006 .-288с. 
2. Дікань Л.В. Контроль і ревізія:навчальний посібник. / Л. В. Дикань. - 
К.:ЦНЛ,2004 .-245с. 
3. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль:Навчально-
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